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Kauheitä siveellisyysrikoksia.
S an o m aleh d e t kertovat tu o n tuostak in  m itä törkeim - 
m istä ra iskaustapauksista  ja yrityksistä, n iin p ä  v iim eisen 
kahden  v iikon  ajalla on kerro ttu  kaksi tapausta . V aasassa 
eräs h ien o  herrasm ies väkivallalla raiskasi 16 vanhan  pal- 
ve lusty ttönsä  ja kun  tyttö, joka  tapauksen  jälkeen sairastu i 
ilm oitti asian , joka  siten  tuli sanom aleh tien  kautta y leisön 
tie toon , oli raiskaajalia  otsaa haastaa ty ttö  sekä hänen  isänsä 
kunn ian loukkauksesta  o ikeuteen . A sia o n  vielä raskautta- 
vam pi sen  vuoksi, että asianom ainen  herrasm ies, jo k a  m uu- 
ten  on naim isissa ja  m o n en  lapsen  isä, oli ty tön  isälle lu- 
v an n u t p itää  h u o lta  iy töstä ja  katsoa, että hän  ei tulisi 
h u o n o ille  jäljille.
T o isen  tapauksen  kertovat lehde t in iten  Ikaalissa eräs 
suom etta re la inen  ta lon isän tä  oli ra iskanu t talossaan asuvan  
työm iehen  yhdeksän  vuo tiaan  ty tön . L ehdet eivät kerro  
o n k o  isäntää vastaan noste ttu  syytös. K olm askin  tapaus 
kerro taan , m iten  eräs isäntäm ies m yösk in  yritti raiskata pal- 
velusty ttönsä, joka  yritys ku itenk in  epäonn is tu i ja  sen  jo h - 
dosta  sai ty ttö  eropassit.
E ikö tässä o le  kylliksi kahden  v iikon  ajalle tap ah tu - 
m ia, jo tka ovat tu lleet päivänval.oon, ja  ku inka  m o n ta  lie- 
neekään  tap ah tu n u t, jo tka eivät o le  vo ineet tu lla  ju lk isuu - 
teen sen  vuoksi, että ei o le  vo itu  saada tod iste ita . Ja  si- 
täpaitsi o n  v ielä osassa naisia se  m ie lip ide  vallalla, että asia 
on  sen  lu o n to in en , että sitä o n  p idettävä salassa, ja  että 
na inen  siitä yksinom aan  saa häpeän.
R ikoslain  20  luvun  7:s pykälä san o o  täm än luon to is ista  
rikoksista  n ä in : »jos joku  m akaa ty tön , jo k a  ei o le  täyttä- 
ny t kahtato ista  vuotta , tai harjo ittaa  hän en  kanssaan  m u u ta  
haureu tta , —  tu o m ittak o o n  ku ritu sh u o n eeseen  väh in tään  
kahdeksi ja  en in tään  kahdeksaksi vuodeksi taikka vankeu- 
teen väh in tään  kuudeksi kuukaudeksi.
Jo s  se  tehdään  ty tön kanssa, jo k a  on  kaksito ista vaan 
ei v iisito ista vuo tta  täyttänyt, eikä o le  ennen  m aa ttu ; ol- 
koon rangaistu s k u ritu sh u o n e tta  ko rkein taan  kaksi vuo tta  
taikka vankeu tta  väh in tään  ko lm e kuukau tta  ja  enin tään  
kaksi vuotta.
Jo s jo k u  m akaa ty tön , joka  on  viisito ista  vaan ei seit- 
sem äntvista vuo tta  täyttänyt eikä ennen  o le  m aattu ; tuom it- 
takoon vankeuteen  korkein taan  kolm eksi kuukaudeksi taikka 
enintään ko lm ensadan  m arkan  sakkoon .»
M iten on  tätä rikoslain  koh taa  tu lk ittu ?  H arvo in  on  
syyllisiä viety o ikeu teen  ja vielä ha rv em m in  on  heitä  tuo - 
mittu. V aasassa sa ttunu t ra iskaus oli o ikeuden  tutkittava
t. k. 14 p. vaan lykkääntyi se 6 p . m aaliskuuta  ja saa 
n ä h d ä  eikö arvossa p idetty  herrasm ies saa o ikeu tta  puolel- 
leen ja  itseään puhtaaksi, sillä kellä on  rikkautta, sillä  on  
ystäviä ja puoltajia .
Ikaalissa tapah tuneen  9 vuo tiaan  ty tön  ra iskaudessa ei 
kerro ta  m itään o ikeu teen  haastam isesta, vaikka laki n im en o - 
m aan  m äärää, että y leinen  syyttäjä on  velvo llinen  haasta- 
m aan  raiskaajan o ikeuteen, jo s  ra ikattu  on  alle  12 vuotta.
O m itu is ta  tällaisissa tapauksissa  on , että p o rv a ris to o n  
kuu luvat naiset m uu tam ia  po ikkeuksia  lukuuno ttam atta , ovat 
ase ttuneet m ieh iä  puo ltavalle  kannalie . V o isihan  sitä  vielä 
y m m ärtää  ruo tsiko issa , m utta  että sitä tapaa suom ettare la i- 
sissa on  kum m allisem paa, kun  o n  lu k en u t ja  k u u llu t hei- 
dän  naisasia-to im innastaan . T äm ä  näyttää to teen  sen en n en  
teh d y n  väitteen, että työ lä is luokan  naisiin  saakka ei he idän  
katseensa u letu , sivistyneen säädyn  ku n n ia  o n  ennen  kaik- 
kea p idettävä  puh taana , so rtu k o o n  sen  m aineen  ylläpitäm i- 
seksi ku inka  m on ta  köyhälistön  naista tahansa, he ille  se  on  
m erkityksetöntä.
K ohta saa jokainen  äiti pelätä ty ttäriensä suh teen , kun  
on  pako ite ttu  an tam aan  n iiden  o lla yksinään koko päivät 
kenenkään  valvom atta , ettei joku  naism etsästäjä satu  löytä- 
m ään  hänen  viaton ta  lastaan. Tai m iten tohtii lähettää heitä 
palvelukseen, koska tavan  takaa kuu luu , että n iissäkin  per- 
heissä, m issä m ies on n a in u t täm ä sittenkin  raiskaa n u o ren  
ty tön , jo ta  vanhem m ille  on  lu v an n u t kasvattaa ja  hoitaa. 
T ässä on  m yöskin  äideille  h u o m io o n  otettavaa ty ttö jensä 
kasvattam isen suh teen . E nsiksik in  ei saisi tu rhassa  kainou- 
dessa an taa  heidän  elää ja  kehittyä sukupuo li-asio ista  tietä- 
m ättöm inä, koska he  u lkoapä in  u rk itu illa  tiedo illaan  vo ivat 
n iissä keh ittyä aivan väärään suun taan . T avalla, jo n k a  äiti 
kyllä y m m ärtää  on  selitettävä su k u p u o li-a s ia t aivan luon - 
no llisella  ja  ym m ärre ttävällä  tavalla. T oiseksi ei o le  m yös- 
kään enää istutettava lapsiin  sen laista  o rjam aista  ku n n ian - 
tu n to a  ja sanottava, »sinä et saa koskaan  vastustaa isäntä- 
väkeäsi tai y leensä herrasväkeä» . Jo s tu o n la in en  kun n io i- 
tuksen  tu n n e  istutetaan lapseen , n iin  voi sattua n iin , että 
köyhä palvelusty ttö  ei to hd i vastustaa rikkaan  ja m ahtavan 
isän tänsä vaatim isia  erittäinkin , jo s  ei o le  selvillä seurauksista.
T yö lä isnais ten  o n  o tettava näm ä asiat keskustelun  alai- 
siksi ja  ehdo te ttava  keinoja, m itä  voitaisi keksiä asian  autta- 
m iseksi. T u n tu u h an  usein  nöyryy ttävältä  kun  kulkee ka- 
du illa  k au p u n g issa  iltasin kun tavantakaa saa tehdä  tu tta- 
vuu tta  ei n iin  usein  ty ö m iesten  kun  s ilkk iha ttu is ten  tunkei- 
levaisten herrasm iesten  kanssa, jo ista  ei n iinkään  hevillä va- 
paaksi pääse. Jokainen  m ies, o lk o o n  sitten m iten  ren ttu  ta ­
hansa, pitää lu o n n o llisen a  o ikeu tenaan  tu n k eu tu a  naisen  
seuraan  ja ladella hävyttöm yyksiä, jo s  ei voi m uuta.
R uvetkaahan  asiasta keskustelu ih in  ja  tehkää ehdo tuk- 
sianne, ehkä  löydäm m e paran n u sk e in o n .
Miina S.
Ompelijattarien oppilasolot.
Jo  keskiajalla, jo llo in  m aalaisväestö  alko i enem m än  
asettua k au p unkeih in  hankk im aan  elatuksensa käsityöllä, 
alettiin asettaa m ääräyksiä am m attikun tiin  pääsyn  suh teen , 
että siten estettäisiin am m attilaisten  liian suuriluku iseksi kas- 
vam inen. Sellaiset m ääräykset koskivat ensinnäkin  ikää. 
M äärättiin  alin  ikäraja m inkä ikäisiä sai ottaa oppilaiksi. 
Löytyi m yös m ääräyksiä, että opp ilaan  piti o lla  »pulidasta, 
kunn ia llista  ja  vapaata» sukua. V ieläpä asetettiin  esteitä 
to isille  su k u p u o lille  pääsem ästä käkityö läisen-oppiin . O li 
n im ittä in  säädöksiä  jo illa  estettiin naiset kokonaan  am m at- 
tiin pääsem ästä. O p p ia ika  m äärättiin  m ahdo llisem m an  pit- 
käksi, vaihdellen  eri am m ateissa 1 vuo d esta  12 vuoteen  
asti. S am oin  m äärä ttiin ' opp ila iden  ja sällien lukum äärä, 
m on tako  kukin m estari sai työssään  pitää. N äillä m ää- 
räyksillä tahdo ttiin  pitää pystyssä am m attikunnan  »kunniaa» 
estäm ällä liijan paljon  työntek ijö itä  tu lem asta , po lkem aan  
k ilpailussa työpalkko ja . —
Sam alla tahdo ttiin  am m attita itoa  kehittää ja p itää  m ah- 
do llis im m an  korkealla. N äitä  m ääräyksiä  on  useam m issa 
m aissa o tettu  käy tän töön  käsityöläisten o lo ja  järjestäessä. 
N iitä m ääräilivät m illoin am m attik u n n a t itse, m illo in  on 
lainlaatijat o ttanu t m ääräykset lakipykäliksi. M eilläkin on 
jo  täm än  suun ta isia  m ääräyksiä v u ode lta  1720  jo llo in  am - 
m attikun ta  järjestyksessä m äärätään, että alle 14 v u o d en  
olevaa po ikaa ei saa o ttaa  käsityö-oppiin . S ittem m in  on 
näitä m ääräyksiä lavennettu  ja kehitetty.
V iim e v u o n n a  jätettiin  ed u skunnalle  ha llituksen  p u o - 
lesta taas uusi a rm o llinen  esitys e linkeinolaiksi, jo ta  edus- 
kunta  ei ku itenkaan ennättäny t lo p p u u n  käsitellä. Se tu lee  
esille ny t kokoon tuv illa  valtiopäivillä , jo ten  elinkeino lain  
u ud is tu s  on  läh im m ässä tu levaisuudessa  odotettavissa.
Mikäli jok in  am m attikun ta  on  saan u t keskuudessaan  
käy tän töön  yh tenäiset m ääräykset esim erkiksi opp ilaso lo is ta , 
sen m ukaan  ovat sen am m atin  o lo t siedettäväm m ät, kun 
taas am m atit, jo issa  ei o le  m äärättyä oppiaikaa, eikä m ää- 
raystä op p ila id en  lukum äärän  y. m . suh teen , on  sen  a m ­
m atin keskuudessa h u o n o m m at palkat ja  a lhainen  am m atti- 
kehitys.
Yksi tällainen on om pelija ttarien  am m atti. Siksi m o- 
n ip u o lin en  kuin am m atti onkin , on  siinä o p p ila so lo t m itä 
kurjem m at. O pp ia ika  on  tavallisin  3 kuukaudesta  1 v u o ­
teen. O n  tosin  m uu tam assa paikassa 2 vuotta, m utta  se 
on  harvinaista.
K un ajattelen ty ttöä joka  tusk in  o llenkaan  on  ornpelu- 
työ tä  ennen  tehny t ja täm ä m enee o p p iin  kolm eksi kuu- 
kaudeksi työnteettäjälle jo lla  on  jo  ennestään  m o n ta  o pp i- 
lasta, saa täm ä sen kolm en kuukauden  ajan  m elkein  yksin- 
om aan  tehdä  selläista työtä, m itä  hän  voi saada aikaan, 
kuten  luotella, reu n u s-n au h o ja  om m ella  ja  m uu ta  sam an- 
laista työtä. O p p ia jan  k u lu ttua  harvo in  o ttaa opp im estari 
tällaisen opp ilaan  työhönsä , vaan saa täm ä hakea työtä 
m uualta , m onasti yh tä  etevänä h u in  opp iin  m ennessään. 
T ällaisia op inkäyneitä  ei tietysti oteta  m ielellään op inkäy- 
ne inä  ty ö h ö n  ja tu rvau tuva t näm ä n iin san o ttu u n  to ri- eli 
k au p p a-ty ö h ö n  tai rupeavat n äm ä tavallisesti, joka  ei o le  
n iinkään  harvinaista, m onessa  paikassa itsenäisiksi »m esta- 
reiksi».
M iten tä lla iset m estarit po lkevat työpalkko ja , siitä ei 
ta rv inne  m ainita, sehän o n  selvää jokaiselle. K un näille 
sitten  tu lee  työ tä  n iinpa ljon  ettei itse ehdi teh d ä , o ttaa täm ä 
taas puo les taan  opp ilaan  ja  tekee tästä taas »m estarin» . 
Sanom attak in  arvaa  m iten  tällaiset m esta rit am m attita itoa  
»kohottavat» .
M uutam at o ttavat o p p iin  kahdeksi kuukaudeksi, kun  
opp ilas m aksaa jo n k u n  2 0  eli 30  m arkkaa. N äille  to s in  
o llaan  an tav inaan  parem paa  o p e tu s ta  ja  jo n k u n o la ise t m al- 
lit o p p ia jan  lopu ttua , m u tta  kehuttava ei nä id en k ään  am - 
m attita ito  su inkaan  ole. T avallisin  op p ia ik a  on  kuusi kuu- 
kautta. V aan kun  opp ilas ei saa m inkään la ista  op p ito d is - 
tu sta  eikä h u o li tehdä  m itään työnäytettä , vaikka m estariksi 
rupeaisi, on  o pe tu s y lim alkaan hyvin  puutteellista . Eikä 
o p p ilaan  p itäjällä o le  m inkäänlaisia  velvo llisuuksia . O p p i-  
laat asuvat m uualla , ovat om assa  m uonassa  eikä n iiden  kou- 
lun  käynnistäkään liio in  huo lehd ita , vaikka use im m issa
m uissa am m ateissa  on  työnteettä jä  velvo llinen  p itäm ään  kai- 
kista näistä huo lta .
N iinku in  jo  tästä näkyy o n  om pelija tta rien  o p p ila so lo t 
m itä ku rjim m at. T ätä epäkoh taa  ovat järjestyneet om peli- 
ja ttaret usein  keskustelleet ja  laatineet ponsia , jo tk a  ovat 
ku itenk in  jääneet paperille . K äytännössä jatketaan vaan en- 
tistä m enettelyä. N iin p ä  v. 1906  V iipurissa p idetyssä  ylei- 
sessä om pelija tta rien  kokouksessa p ää te ttiin :
1) O pp i-a ika  o lkoon  3 vuotta. O p p ilaa lle  on  m ak-
settava palkkaa alusta  alkaen. L ähem pi m ääritte ly  palkan  
su u ru u d esta  jää paikallisten am m attiosasto jen  m äärättäväksi. 
T y ö n an ta jan  ja opp ilaan  välille on  o tettava k äy tän töön  vä- 
likirja, joka  astuu  vo im aan  kuu k au d en  ku lu ttu a  siitä, kun  
op p ila s  o n  tu llu t ty ö h ö n . Jo s  työnan ta ja  tä llä  ajalla  h u o - 
m aa ettei opp ilaa lla  o le  kykyä ja ta ipum usta  am m attiin , 
on  hänellä  o ikeus erottaa oppilas. Sam alla ajalla  on  m yös- 
kin opp ilaa lla  o ikeus erota. Sen jälkeen astuu  välikirja 
vo im aan . O p p ia jan  ku lu ttua  on  ty ö nan ta ja  velvo llinen  an- 
tanraan opp ilaa lle  tod istuksen , jo ssa  on  m ain ittu  oppiajan  
p itu u s ja ala, jo lla  opp ilas on  työskennelly t.
2) O p p ila ita  o lkoon  o ikeu tettu  p itäm ään  a inoastaan
n e  liikkeenharjo itta jat, jo tka  ovat täysin pereh tynee t am m at- 
tialaan , tai jo illa  o n  am m attiin  täysin  kykenevä työn joh ta ja . 
A m m atti-opetus tapah tu k o o n  perusteellisesti harjo ittam alla  
opp ilasta  kaikkiin liikkeessä tehtäviin  tö ih in . O p p ila s ta  ei 
saa käyttää m u ih in , kuin am m attia laan  kuu luv iin  tehtäviin . 
O p p ila ita  on  o ikeus pitää 1 ku tak in  alkavaa 1 o p p in u tta  
työn tek ijä lukua kohti.
3) O p p ila an  tu lee o lla  täy ttänyt 15 vuo tta  ja  ty ö n an ­
taja o n  velvo llinen  hankkim aan  oppilaalleen  y lem m än  kan- 
sakou lun  o p p im äärää  vastaavat tiedot.
M utta n iinku in  jo  sano in , ovat näm ä jääneet paperille  
ja  jäävät siksi, kunnes am m attila ise t saadaan  en em m än  jär- 
jestym ään , että eivät he  enää työskentele  sellaisissa o lo issa. 
Ja  van h em m at on  saatava käsittäm ään, että eivät an n a  lap- 
siaan o p p iin  sellaisille, jo tka  eivät ole täysin kykeneviä am - 
m atissa eli jo illa  ei ole am m attita ito ista  työnjohtajaa.
Lisäksi on  vaadittava opp ilaalle  e lan toon  m enevä palkka 
sillä u seam m at tähän  am m attiin  rupeavat ovat varattom ain  lapsia 
jo id en  vanhem m illa  ei o le  varaa elättää vuosim ääriä . Sen- 
täh d en  ju u ri nykyään annetaank in  m ie lu u m m in  sille, joka 
vähem m än  aikaa op issa  pitää huo lim atta  siitä, saavuttaako 
op p ilas  m inkäänlaista  am m attita itoa. K un o lo t saadaan  n iin  
järjestym ään  että työnteettäjä on  velvo llinen  p itäm ään  o p p i­
laan  elatuksesta huo lta , n iin  opp ia jan  p itu u s ei tee m itään 
haittaa  köyhällekään p an n a  lastaan p item piaikaiseen  opp iin .
V oim assa olevassa elinkeino la issam m e löytyy m ääräyk­
siä e linkeinonharjo itta ja lle  m iten täm än  on  velvo llisuus p i­
tää huo lta , että opp ilas saa terveellisen  a su n n o n  niin  m yös 
sop ivan  ja riittävän rav in n o n , sam o in  palkan suh teen  että 
se  on  rahassa  m aksettava. Ja  on  opp ilaa lla  Iain m ukaan  
o ikeus jättää työpaikka m . m . jo s opp ila ita  velvoitetaan
